











HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA
S
trateški plan razvoja javnog zdrav-
stva integralni je dio Nacionalne 
strategije razvoja zdravstva 2012.-
2020. i krovni dokument javnog 
zdravstva Republike Hrvatske koji deﬁnira 
razvojne prioritete, ciljeve, aktivnosti i od-
govornosti relevantnih partnera. 
Zbog promjena na društvenom, politiè-
kom i drugim planovima koje se u da-
našnjoj Europi i u Republici Hrvatskoj 
zbivaju velikom brzinom, postoji stalna 
potreba za prilagodbom zdravstvenog su-
stava i javnog zdravstva. Nove tehnologi-
je, intenzivni proces globalizacije, demo-
grafske promjene kao starenje populacije, 
socioekonomske promjene ukljuèujuæi 
ekonomsku krizu te rastuæi problemi oko-
liša i njegovog utjecaja na zdravlje ljudi, 
predstavljaju glavne izazove. Zdravlje se 
ljudi kontinuirano poboljšava, no nejed-
nako i nezadovoljavajuæom brzinom. Su-
oèavamo se s epidemijom kroniènih neza-
raznih bolesti uz još uvijek visoku razinu 
i povremene pandemijske prijetnje zara-
znih bolesti. Danas takoðer više znamo o 
odrednicama zdravlja, èiji je nastanak pa 
onda i djelovanje na njih, èesto izvan do-
sega zdravstva i zdravstvenih radnika, što 
zahtijeva intersektorsku suradnju i ukljuèi-
vanje èitavog društva i svih sektora i reso-
ra Vlade u njihovo rješavanje te izgradnju 
zdravlja i blagostanja.
Hrvatsko javno zdravstvo treba razvijati 
kao prilagodljiv i na èovjeka i populaciju 
orijentiran zdravstveni servis koji s jedne 
strane modernizira, prikuplja, proizvodi 
i integrira znanje, èini ga upotrebljivim i 
daje ga na raspolaganje donositeljima 
odluka, znanosti, regulatornim tijelima 
i svekolikoj javnosti, a s druge je strane 
moderan, brz i uèinkovit servis za organi-
zaciju i provoðenje intervencija, kojima se 
unaprjeðuje zdravlje i sprjeèavaju i suzbi-
jaju bolesti. 
Navedeni preduvjeti doveli su do neizo-
stavne potrebe deﬁniranja krovnog doku-
menta javnog zdravstva jasne vizije i misi-
je te dobro deﬁniranih i mjerljivih ciljeva i 
oèekivanih rezultata.
Vizija je Strateškog plana razvoja javnog 
zdravstva RH, 2013.-2015. unaprjeðenje 
zdravlja cjelokupnog stanovništva Repu-
blike Hrvatske, a misija jasno i uèinkovito 
prepoznavanje aktualnih javnozdravstve-
nih potreba populacije u cjelini, ali i razli-
èitosti u potrebama izmeðu populacijskih 
podskupina i hrvatskih regija uz anticipa-
ciju buduæih trendova te osiguranje uèin-
kovitog upravljanja odgovorima na prepo-
znate potrebe, suradnje u okviru sustava 
zdravstva te intersektorskom suradnjom 
i utjecajem na sva suradna ministarstva i 
sektore, struènu i znanstvenu zajednicu te 
zajednicu u cjelini.
Uz razvojne ciljeve javnog zdravstva i 
otvaranje novih podruèja u cilju dosizanja 
najviše razine zdravlja i prevencije bolesti, 
neizostavno se planira nastaviti i sa dosa-
dašnjim aktivnostima i važeæim mjerama 
zdravstvene zaštite detaljnije speciﬁcirane 
Planom i programom mjera zdravstve-
ne zaštite te Planom i programom mje-
ra zdravstvene zaštite u vezi s radom i 
radnim okolišem (speciﬁèna zdravstvena 
zaštita radnika), a u skladu s najnovijim 
struènim i znanstvenim smjernicama an-
ticipirajuæi dostupne resurse.
Strategija razvoja javnog zdravstva i jav-
nozdravstvene djelatnosti tako obuhvaæa 
samo one aktivnosti i podruèja èiji je zna-
èajniji razvoj prioritetan u periodu 2013.-
2015. te iskljuèivo aktivnosti i podruèja 
koje su dominantno u domeni javnoga 
zdravstva i javnozdravstvene djelatnosti, 
dok je detaljnije deﬁniranje aktivnosti 
pretežito u domeni kurativne i palijativne 
zdravstvene zaštite predviðeno u okviru 
drugih strateških dokumenata. 
Donošenju Strateškog plana razvoja jav-
nog zdravstva RH, 2013.-2015. prethodila 
je SWOT analiza koja je ukazala na sedam 
prioritetnih razvojnih pravaca koji su zatim 
deﬁnirani i kao prioriteti Strateškog plana 
razvoja javnog zdravstva RH, 2013.-2015. 
To su: promicanje zdravlja, prevencija bo-
lesti i upravljanje preventivnim aktivnosti-
ma, utjecaj okoliša i rada na zdravlje, in-
formatizacija javnozdravstvenog sustava, 
razvoj analitièkih javnozdravstvenih kapa-
citeta, reorganizacija sustava uz usposta-
vu funkcionalne mreže javnozdravstvene 
djelatnosti te razvoj zdravstvene kompo-
nente sustava za rano uzbunjivanje i dje-
lovanje na prijetnje zdravlju (EWRS).
Osim izvršitelja, sudionika, jasnih vremen-
skih okvira te procjene ﬁnancijskog uèin-
ka svakog pojedinog prioriteta ukupno i 
prema provedbenim aktivnostima deﬁni-
rani su i glavni oèekivani rezultati razvoja 
javnozdravstvene djelatnosti u razdoblju 
2013.-2015. Glavni oèekivani rezultati 
tako su uspostavljena funkcionalna mre-
ža javnozdravstvene djelatnosti sukladna 
javn ozdravstvenim prioritetima i potreba-
ma, uspostavljen integralni informacijski 
sustav mreže zavoda za javno zdravstvo 
povezan s CEZIH-om i adekvatno ustroje-
nim informacijskim sustavima drugih sek-
tora, smanjenje udjela riziènih ponašanja 
u populaciji, poveæanje obuhvata ciljnih 
populacija nacionalnim programima ra-
nog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva 
i zapoèinjanje programa ranog otkrivanja 
raka vrata maternice, uspostavljen sustav 
upravljanja preventivnim aktivnostima te 
uspostavljen Fond za promicanje zdravlja 
i operativna jedinica Fonda, donesen za-
konodavni okvir i uspostavljen sustav pra-
æenja, ocjenjivanja, kontrole i prevencije 
zdravstvenih rizika koji su odreðeni èim-
benicima okoliša, unaprijeðena kvaliteta, 
primjenjivost i usporedivost informacija i 
zdravstvenih indikatora te uspostavljen 
sustav za analizu ﬁnancijskih zdravstvenih 
pokazatelja prema metodologiji sustava 
zdravstvenih raèuna kao i razvijena  zdrav-
stvena komponenta sustava za rano uz-
bunjivanje i djelovanje na prijetnje zdrav-
lju (EWRS) koji je povezan sa sustavom 
kojeg razvija Europska komisija
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao 
nositelj i koordinator javnozdravstvene 
djelatnosti na nacionalnoj razini, zadužen 
je za nadzor nad provedbom te je oba-
vezan godišnje izvještavati Ministarstvo 
zdravlja o provedbi aktivnosti predviðenih 
Strateškim planom razvoja javnog zdrav-
stva Republike Hrvatske, 2013. – 2015. 
godine po njeg ovom donošenju.  
U izradi Strateškog plana javnog zdravstva 
RH, 2013.-2015. sudjelovale su sve zain-
teresirane zdravstvene institucije, društva, 
komore i djelatnici predvoðene Povjeren-
stvom Ministarstva zdravlja sastavljenom 
od vodeæih javnozdravstvenih struènjaka 
u zemlji. Osim javnozdravstvenog sustava 
i zdravstvenog sustava u cjelini na Plan su 
se oèitovala i sva suradna Ministarstva i 
ustanove u zemlji.
Donošenje Strateškog plana javnog zdrav-
stva RH, 2013.-2015. oèekuje se tijekom 
travnja 2013.
Dr.sc. Tamara Poljièanin, dr.med.
Ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo
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